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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 
20/03/98 Francisco Sampedro  Visitador (2° mandato) Cile 
20/03/98 Andrés Pato   Dir. Asoc. Medalla Mil. España 
03/04/98 Yves Danjou   Director HH. CC. (1/6) Lille 
04/04/98 Girmay Abraha   Visitador (1/6)  Etiopía 
07/04/98 Saturnino Redondo   Director HH. CC. (1/6) Argentina 
09/04/98 Alberto Vernaschi  Director HH. CC. (1/6) Siena 
 
 
